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LAPORAN KERJA MAGANG PROSES KERJA CONTENT 
WRITER PADA MEDIA ONLINE JAPANESE STATION 
 
Oleh: 




Saat ini kemajuan teknologi berkembang pesat, terutama perkembangan internet. 
Kemampuan internet yang sudah bisa diakses siapa saja dan mudah menjadi sumber 
informasi bagi semua orang. Melihat fenomena ini, media pun ikut beradaptasi dan 
membuat berita dan menyajikannya melalui media online. Media online saat ini 
tidak hanya melulu soal berita terbaru yang umum, tetapi juga banyak media yang 
khusus membahas topik-topik tertentu, salah satunya adalah hiburan. Media yang 
membahas hal-hal tentang film, musik, gaya hidup, fashion, budaya, dan jenis 
hiburan lainnya adalah media yang menerapkan jurnalistik hiburan. Di Indonesia, 
salah satu jenis hiburan yang dikenal banyak orang adalah budaya populer (kultur 
pop). Banyak budaya populer yang datang dari berbagai negara masuk dan terkenal 
di Indonesia, budaya populer Jepang adalah salah satunya. Banyaknya pecinta 
budaya Jepang menyebabkan terciptanya komunitas, bahkan media online yang 
berfokus pada topik Jepang. Oleh karena itu, penulis melaksanakan kerja magang 
di salah satu media online Indonesia yang menyajikan artikel dengan topik Jepang, 
Japanese Station. Selama melaksanakan tiga bulan kerja magang, penulis bekerja 
sebagai content writer yang mencari topik dan membuat artikel untuk disajikan 
dalam media online japanesestation.com. 
 
















INTERNSHIP REPORT WORK PROCESS AS CONTENT 
WRITER AT ONLINE MEDIA JAPANESE STATION 
 
By: 




Advances in technology are developing rapidly, especially internet development. 
Everyone is capabile of accessing resources and information using the internet. 
Seeing this phenomenon, the media has adapted and make news to present through 
online mdia. Online media does not only cover general news, but also cover a 
specific topic, one of them is entertainment. Media that cover film, music, lifestyle, 
fashion, culture, dan other aspects of entertainment are the media that apply 
entertainment journalism. In Indonesia, one of the entertainment types known to 
many people is popular culture (pop culture). Pop culture that comes from various 
other countries are popular in Indonesia, Japanese pop culture is one of them. Many 
Japanese pop culture lover are in a community about it, there are even online media 
that covers Japanese pop culure as a topic. The writer has done an intership in an 
Indonesian online media that presents articles about Japanese culture, Japanese 
Station. During the three month internship, the writer worked as a content writer 
that search for topics and makes articles to be presented at online media 
japanesestation.com. 
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